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ABSTRAK 
UMK  merupakan perusahaan yang dimiliki perorangan yang skope usahanya merupakan 
Usaha kecil yang operasinya relatif kecil dan Perusahaan ini umumnya dikelola oleh pemilik 
sendiri, pemilik secara aktif terlibat dalam menjalankan urusan-urusan perusahaan, jarang 
terjadi pemindahan hak kepemilikan, dan memiliki struktur modal yang sederhana  dan 
masih banyak pelaku UMK yang bahkan tidak memisahkan antara harta pribadi dan usaha. 
Hal itu membuat usahanya tak berjalan dengan mulus. Selain itu, banyak pula yang tidak 
melakukan pencatatan transaksi secara rutin karena kurangnya sumber daya. Beberapa 
pelaku usaha masih menggunakan cara-cara tradisional dalam hal pencatatan keuangan 
mereka. Adapun kegiatan pengabdian kepada masyarakat kali ini adalah tidak lain dan tidak 
bukan untuk membantu UMKM Khususnya yang berskala  kecil  ( ibu2 Rumah Tangga) yang 
saat ini tidaklah asing jika wanita memiliki hobi memasak atau merambah bisnis kuliner. 
sosok ibu rumah tangga tidak menutup peluangnya untuk bisa sukses menjadi seorang 
pengusaha Jika selama ini, bisnis rumahan lebih kental dianggap sebagai jenis usaha 
sampingan dengan hasil sekedar cukup menambah keuangan keluarga, dan juga bisa 
memperkerjakan beberapa karyawan. memanfaatkan media sosial untuk memamerkan 
hasil masakannya,agar bisa bertahan dan lebih banyak meraih pendapatan dari hasil 
produksi yang mereka buat agar bisa menggerakan roda perekonomiannya dengan 
pencapaian yang lebih maksimal sesuai dengan problem atau masalah yang mereka 
lakukan. Agar bisa menaikan taraf kehidupannya dalam menjalani kehidupannya. Tujuan 
program kegiatan Propenmas yang dilakukan saat ini adalah untuk mengatasi 
permasalahan dalam manajemen keuangan sedangkan target khusus luaran dalam bentuk 
capaian menghasilkan pendampingan dalam pengelolaan keuangan usaha atau manajemen 
keuangan khususnya  menyusun perencanaan keuangan dan menyusun laporan keuangan 
sederha serta menghitung menentukan Harga Pokok Produk dengan tepat. 
Kata Kunci:  manajemen keuangan, kuliner, bisnis, UMK 
PENDAHULUAN  
Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat ini merupakan kegiatan yang 
diselenggarakan oleh LPPM Universitas Widyagama sebagai salah satu  Tri Dharma 
Perguruan Tinggi yang wajib dilakukan oleh Dosen dan sebagai perwujudan komitmen 
profesional sivitas akademik dalam mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat. 
Yang dilaksanakan melalui pemanfaatan program Hibah internal Universitas Widyagama 
dengan tema tehnologi sistem informasi dan komunikasi kelompok masyarakat, Melalui 
kegiatan Pengabdian Masyarakat ini diharapkan lebih memahami dan peduli tentang 
lingkungan sekitar kita dalam mengentaskan dan membantu permasalahan yang ada di 
Masyarakat khususnya UMK agar bisa tumbuh dan berkembang layaknya menjadi 
perusahaan besar.  Adapun permasalahan yang pokok yang dihadapi oleh UMK Mitra di 
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1. Tidak tertibnya dalam pengelolaan keuangan usaha  
2. Tidak adanya pemisahan keuangan biaya produksi dan operasional usaha dengan 
pengeluaran keuangan rumah tangga pemilik usaha  
3. Kurang efisien dalam penentuan biaya produksi  
4. Sulit dalam menentukan besarnya keuntungan yang diperoleh dan perputaran 
modalnya. 
Dengan mengetahui permasalahan yang ada kegiatan ini untuk membantu UMK Mitra 
agar bisa bertahan dan lebih banyak meraih pendapatan dari hasil produksi yang mereka 
buat agar bisa menggerakan roda perekonomiannya dengan pencapaian yang lebih 
maksimal sesuai dengan problem atau masalah yang mereka lakukan.  Selanjutnya Agar bisa 
menaikan taraf kehidupannya dalam menjalani kehidupannya. Harapannya dengan 
menyadarkan pengelolaan keuangan sederhana sesuai dengan prinsip dalam Manajemen 
Keuangan  yang efisien dan efektif diharapkan akan memberikan sumbangan terhadap 
perubahan pola hidup kearah pengelolaan keuangan yang lebih baik, dengan harapan tidak 
menghabiskan seluruh pendapatan yang diterima yang pada akhirnya dapat menyisihkan 
pendapatan untuk ditabung dan digunakan dalam meningkatkan investasi keuangan 
(Yohana, 2014). Dalam proses pelaksanaan perencanaan keuangan diperlukan pencatatan 
dan pembukuan. Pembukuan merupakan suatu proses pencatatan yang dilakukan secara 
teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, 
modal, penghasilan dan biaya, serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau 
jasa (3). Sedangkan pencatatan adalah proses pengumpulan data yang dikumpulkan secara 
teratur tentang peredaran atau penerimaan total dan atau penghasilan total (3).  
Perencanaan keuangan yang baik tentunya tidak terlepas dari pengelolaan keuangan 
yang baik pula. Karena sikap pengelolaan keuangan yang baik dimulai dari implementasi 
pengelolaan  keuangan yang baik (Yulianti & Silvy, 2013). Hal yang penting dalam 
melakukan pengelolaan keuangan adalah dibutuhkan komitmen dan sikap kejujuran untuk 
menciptakan pengelolaan keuangan yang sehat (Sina & Noya, 2012). Guna mencapai 
pengelolaan keuangan yang baik tidak terlepas dari perencanaan keuangan yang baik pula 
untuk mewujudkan kesehatan keuangan Usaha dalam jangka pendek maupun jangka 
panjang.  
Tujuan dilaksanakannya program pengabdian masyarakat adalah menambah 
wawasan peserta terkait penyusunan anggaran, terbentuknya keuangan usaha dan rumah 
tangga yang sehat dengan pendampingan penyusunan anggaran, yang pada kesempatan ini 
kami melakukan pengabdian masyarakat bagi UMK Mitra  melalui kegiatan Pendampingan 
Penyusunan Anggaran dan Pengelolaan Keuangan. Dengan metode pendekatan yang 
dipergunakan dalam melaksanakan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat  melalui 
model pendampingan sebagai berikut: 
1. Membantu pelaku UMK Mitra  dalam memperbaiki Pengelolaan Keuangan Usaha 
2. Membantu  para  UMK Mitra   dalam  memahami  bagaimana mengelola keuangan usaha  
yang benar , keuangan merupakan faktor kunci dalam meraih keberhasilan bisnis   
METODE PELAKSANAAN  
Dalam Pelaksanaan kegiatan Pengabdian Masyarakat Metode yang digunakan dalam 
melaksanakan kegiatan ini adalah melakukan pendampingan terhadap Mitra  yang terpilih 
/ fokus pada Pengelolaan Bidang Keuangan usaha UMK “Bebeone_Snacks“ yang 
memproduksi macam-2 snacks dan Minuman yang merupakan produk olahan dari dapur 
Ibu Rumah tangga yang dibuat sesuai dengan pesanan yang ada. Yaitu beupa Tahu petis, 
Asinan Buah, Salad Buah, Onde2 mini dari telo dan produk unggulan berupa minuman. Dan 
di fokuskan pada Produk dengan lebel “JAS” yang merupakan minuman tradisional warisan 
turun temurun dari orang tua. 
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Adapun tahapan pelaksanaannya sebagaimana (Gambar 1) yang dilaksanakan: Tahap 
awal dengan melakukan diskusi dan koordinasi terlebih dahulu dengan UMK Mitra di 
Wilayah Dusun Krajan - Desa Randuagung - Kecamatan Singosari – Kabupaten Malang yang 
dipilih sebagai Mitra terkait dengan pelaksanaan dan sasaran masyarakat wilayah 
setempat. Dari beberapa UMK  yang ada di wilayah tersebut, dalam kegiatan Pengabdian 
Masyarakat kali ini Alasan Ketertarikan pada UMK “ Bebeone_Snacks “ ada keunikan produk 
yang diolah dan fokus pada satu produk yaitu berupa minuman tradisional dari warisan 
leluhur yang diberi nama / lebel merk “JAS” yang mempunyai potensi untuk dikembangkan 
produksinya bersekala besar dan menciptakan Hak patent dalam rangka melestarikan 
resep warisan. Selain alasan tersebut diatas adalah dikarenakan keterbatasan dalam hal 
pendanaan yaitu pemanfaatkan  pendanaan kegiatan yang bersumber pada hibah internal 
Universitas Tahap Berikutnya : memberikan pemahaman kepada Mitra tentang manfaat 
dan pentingnya perancanaan keuangan usaha dan Pengelolaan keuangan usaha yang 
merupakan faktor penting dalam Bisnis. Tahap Selanjutnya  memberikan penjelasan 
tentang cara membuat pembukuan sederhana seperti pembukuaan kas untuk transaksi 
penerimaan dan pengeluaran, buku order / pesanan dan cara penyusunan laporan 
keuangan, Tahap akhir dilakukan pendampingan dalam menyusun dan proses 
melaksanakan pembukuan sederhana serta penyusunan laporan keuangan sederhana, 
dilatih untuk membuat perencanaan keuangan usaha dengan template atau lembar kerja 
yang sudah disediakan, sehingga mempermudah dalam menghitung Harga Pokok Produk 
dan pada akhirnya mampu menghasilkan perencanaan keuangan usaha yang matang dan 
baik. 
 
Gambar 1. Metode Pelaksanaan Pengabdian Masyarakat. 
HASIL DAN PEMBAHASAN 
Pendampingan Penyusunan Anggaran dan Pengelolaan keuangan UMK 
Kegiatan pengabdian masyarakat ini diselenggarakan oleh LPPM universitas 
Widyagama Malang yang dinamakan program Perintis Propenmas 2020 sebagai salah satu  
Tri Dharma Perguruan Tinggi yang wajib dilakukan oleh Dosen dan sebagai perwujudan 
komitmen profesional sivitas akademik dalam mendukung peningkatan kesejahteraan 
masyarakat dengan pemanfaatkan  pendanaan kegiatan yang bersumber pada hibah 
internal Universitas melalui Propenmas dan pada kesempatan ini kami mengambil 
kesempatan untuk memanfaatkan program ini untuk mendukung kegiatan pengabdian 
masyarakat dengan tema tehnologi sistem informasi dan komunikasi kelompok 
masyarakat, Desa dan UMK  bekerjasama dengan Pemerintah desa yang merupakan 
Kelompok Desa Binaan Universitas yang berada diwilayah Kabupaten Malang. Dan pada 
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kesempatan ini kami sebagai pelaksana kegiatan perkenankan kami mengucapkan 
terimakasih kepada: 
1. LPPM Universitas widyagama Malang yang telah memberikan kesempatan dan suport 
dana untuk dapat melakukan kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat melalui 
Program Propenmas 
2. Para UMK  Kedai 88, Kedai Bakso , Kepodang Snack, Bebeone_Snacks  yang telah 
bersedia meluangkan waktu untuk mengikuti pelatihan dalam penyusunan anggaran 
dan pengelolaan keuangan usaha 
3. Khususnya pemilik UMK Bebeone_Snacks yaitu Ibu Rahayu yang telah bersedia 
ketempatan sebagai lokasi kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat 
Adapun tahapan pelaksanaan Kegiatan Pengabdian kepada Masyakat adalah sebagai 
berikut: 
Tahap pertama pelaksanaan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat berdiskusi 
dan berkoordinasi dengan UMK Mitra yaitu UMK “Bebeone_Snacks“ tentang hal- hal yang 
mendasari Keuangan usaha seperti profile usaha antara lain produk yang dihasilkan, 
aktivitas usaha, proses produksi, pemasaran dan keuangan usaha.   UMK “ Bebeone_Snacks 
“ yang memproduksi macam-macam snacks dan Minuman yang merupakan produk olahan 
dari dapur Ibu Rumah tangga yang dibuat sesuai dengan pesanan yang ada. Yaitu berupa 
Tahu petis, Asinan Buah, Salad Buah, Onde2 mini dari telo dan produk minuman dengan 
lebel “JAS” yang merupakan minuman tradisional warisan turun temurun dari orang tua. 
Alasan Ketertarikan melakukan kegiatan pada UMK   “Bebeone_Snacks “ Fokus pada satu 
produk yaitu berupa minuman tradisional dari warisan leluhur yang diberi nama dan lebel 
merk “JAS” yang mempunyai potensi untuk dikembangkan produksinya pada sekala yang 
besar dan luas dan menciptakan Hak patent dalam rangka melestarikan resep warisan. 
Adapun Mitra dalam Kegiatan ini adalah UMK “ Bebeone_Snacks “ yang ada di wilaya Dusun 
Kerajan Desa Randuagung yang memulai atau mengawali usahanya  sekitar awal Pebruari 
2020. Langkah selanjutnya dari tahap pertama mengindentifikasi biaya – biaya yang 
dikeluarkan untuk memproses produksi produk hingga menjadi produk jadi yang siap 
dijual, seperti biaya bahan baku, biaya produksi, biaya packing biaya tenaga kerja, biaya2 
lain yang berkaitan dengan pembuatan produk. 
Tahap kedua memberikan pemahaman kepada Mitra tentang pentingnya 
pengelolaan keuangan yang benar dalam Bisnis, bahwa Manajemen keuangan merupakan 
hal yang mutlak untuk dilakukan oleh setiap pengusaha lintas skala bisnis , mulai dari skala 
kecil, skala menengah sampai skala besar pun wajib melakukan manajemen keuangan 
untuk bisnisnya. Karena itu menjadi salah satu langkah awal yang cukup menentukah 
kesuksesan pelaku bisnis. Suatu Bisnis yang tidak dilakukan perencanaan akan mengalami 
kegagalan. Manajemen keuangan bukan hanya mengenai pengelolaan uang kas, tetapi juga 
mencakup bagaimana mengelola kekayaan untuk menghasilkan keuntungan dan manfaat 
bagi usaha yang sedang dijalankan.  
Tahap Ketiga  memberikan penjelasan kepada UMK Mitra tentang Beberapa hal yang 
bisa dilakukan, yakni dengan memisahkan uang pribadi dan usaha, membuat pencatatan 
arus kas, membuat rencana penggunaan uang, mengontrol arus usaha, dan disiplin pada diri 
sendiri.  Untuk mengelola keuangan hal utama yang dilakukan memeriksa sumber 
pemasukan dan pengeluaran dalam bisnis, merencanakan ulang anggaran dalam arus kas, 
memisahkan keuangan perusahaan dan keuangan pribadi, melakukan evaluasi aktivitas 
penjualan untuk meningkatkan penghasilan, dan memanfaatkan tehnologi meningkatkan 
kemampuan sistem produksi sehingga dibutuhkan perangkat dan aplikasi untuk mencatat 
transaksi, mengingat harga, tagihan, dan belanja, serta mengontrol usaha. 
Tahap Akhir melaksanakan Pendampingan dalam Pengelolaan Keuangan Usaha , 
menyusun anggaran dan menyusun laporan keuangan. Pengelolaan keuangan usaha UMK 
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sangat penting dilakukan dalam usaha yang dilakukan karena berkaitan dengan 
keberlangsungan usaha secara berkelanjutan karena kebanyakan usaha mikro tidak 
memiliki laporan keuangan yang memadai sehingga sulit mengetahui pendapatan dan 
pengeluaran usahanya apalagi keuangan yang ada tidak ada pemisahan antara keuangan 
untuk usaha dan keuangan keluarga. Usaha yang dijalankan dari waktu ke waktu tidak 
mengalami perkembangan dan berjalan apa adanya. Pengelolaan uang usaha yaitu  
sejumlah uang yang digunakan untuk menjalankan usaha terutama untuk modal usaha, 
uang usaha perlu dipisahkan dengan uang pribadi, penggunaan uang usaha untuk keperluan 
pribadi harus dicatat atau dihitung sebagai pinjaman dan harus dikembalikan, Uang usaha 
yang dapat digunakan untuk keperluan pribadi adalah gaji/upah. Laporan keuangan usaha, 
Unsur-unsur penting laporan keuangan usaha kecil: pembukuan, laporan laba/rugi.  
 
Gambar 2. Peserta Kegiatan Pendampingan UMK. 
Profile Aktivitas Usaha UMK Mitra 
 UMK Mitra tempat pelaksanaan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat yaitu UMK 
“Bebeone_Snacks“, aktivitas usaha memproduksi macam-macam snacks dan Minuman yang 
merupakan produk olahan dari dapur Ibu Rumah tangga. Tahu petis, Asinan Buah, Salad 
Buah, Onde2 mini dari telo dan produk minuman dengan lebel “JAS” yang merupakan 
minuman tradisional warisan turun temurun dari orang tua. Ketertarikan melakukan 
kegiatan pada UMK   “Bebeone_Snacks “ Fokus pada satu produk yaitu berupa minuman 
tradisional yang diberi nama dan lebel merk “JAS” yang mempunyai potensi untuk 
dikembangkan produksinya pada sekala yang besar dan luas dan menciptakan Hak patent 
dalam rangka melestarikan resep warisan. 
 
Gambar 3. Produk Olahan : Tahu Petis, Asinan Buah. 
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Gambar 4. Produk Olahan: JAS dan Salad Buah. 
 
Gambar 5. Produk UMK Mitra Minuman Tradisionil  “JAS” dan Bahan Baku nya. 
Minuman Tradisional “JAS” merupakan minuman tradisional asli daerah Sidoarjo dan 
racikan minuman ini berasal dari resep turun temurun yang  sarat akan manfaat bagi 
kesehatan terutama kebugaran tubuh. Minuman JAS pada awalnya hanya disajikan pada 
event tertentu seperti hajatan2 keluarga (Pernikahan) dan Hari-hari penting seperti Hari 
Raya Idul Fitri  dan sampai dengan saat ini turun temurun diproduksi oleh Generasi ke 4  
(empat). Bahan baku “JAS” terdiri dari : Serutan kayu secang, Irisan Kunyit Kering, 
Kapulogo, Bunga Pala Kering, Kayu Manis/Keningar, Cengkeh, Asam, Gula Pasir. 
Proses Produksi dilakukan mulai menyiapkan tempat/Panci untuk merebus dan 
panci yang dipergunakan bukan panci stenlis yaitu panci keramik atau cat , isi panci 
tersebut dengan air kemudiaan masukkan bahan satu persatu mulai dari gula, kayu secang 
, Kunyit, Kapulogo, Bunga Pala, Kayu Manis/ Keningar, Cengkeh dan terakhir asam direbus 
hingga mendidih, jika sudah mendidih biarkan sampai dengan kurang lebih 10 menit baru 
diangkat dan di fermintasi satu malam baru di packing dimasuk botol dan lebih nikmat 
masukkan lemari es lebih  segar rasanya. 
Kegiatan Pemasaran , Produk minuman ini diberi lebel merk “JAS” dan untuk saat ini 
pemasarannya baru dalam scope kecil yaitu terbatas pada pesanan untuk menu meeting 
perusahaan dengan melakukan order dulu 3 hari , adapun perusahaan yang sudah menjadi 
pelanggan tetap PT. Netsle Kejayan Pasuruan, PT. BAT (Bentoel) Karanglo Malang dan 
Penjualan eceran. 
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KESIMPULAN 
Hasil yang diharapkan dari kegiatan  pengabdian kepada masyarakat melalui kegiatan 
pendampingan dapat menyadarkan UMK Mitra dalam pengelolaan keuangan sederhana 
sesuai dengan prinsip dalam Manajemen Keuangan  yang efisien dan efektif yang  pada 
akhirnya akan memberikan sumbangan terhadap perubahan pola hidup kearah 
pengelolaan keuangan yang lebih baik, dengan harapan tidak menghabiskan seluruh 
pendapatan yang diterima yang pada akhirnya dapat menyisihkan pendapatan untuk 
ditabung dan digunakan dalam meningkatkan investasi keuangan  menaikan taraf 
kehidupannya dalam menjalani kehidupannya. 
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